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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias
Orden Ministerial núm. 4.492/64.--En el pleito
contencioso-administrativo número 11.259. promo
vido por el Teniente Coronel de Intendencia de la
Armada, en situación de "retirado", D. Raimundo
Fidel Martínez Gómez de Pila, contra resoluciones
del l‘1inisterio de Marina de 26 de febrero de 1962
y 31 de enero de 1963, denegándole su reingreso en
la Escala Activa del Cuerpo de Intendencia de la
Armada, la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en
fecha 25 de abril de 1964, ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que debemos declarar y declaramos
la inadmisibilidad del presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por D. Raimundo Fidel
Martínez Gómez de Pila contra Ordenes Clel Minis
terio de Marina de 26 de febrero de 1962 y 31 de
enero de 1963, en cuanto a esta última, en su inte
gridad, y en relación a la primera, en todo el conte
nido de la misma, que es reproducción del acuerdo del
Consejo de llinistros del 12 de enero de 1962, esti
mando, en cambio, la demanda y revocando la Or
den del 26 de febrero de 1962 únicamente en el ex
tremo por el cual consideró incluido al recurrente en
el apartado A) del artículo 2.° de la Ley de 17 de
junio de 1945, por no ser en este particular ajustada
a derecho, por lo que se reconoce y declara el que
ostenta el interesado a ser comprendido en el apar
tado B) de dicho artículo y Ley, con las consecuencias
legales derivadas de ello, sobre la asignación del suel
do regulador correspondiente al empleo que debería
ostentar en 12 de enero de 1962 si hubiera continuado
en activo ; sin imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.
Madrid, 5 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEI. ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Adquisición, contabilidad y venta de productos en las
Farmacias de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 4.493/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y visto lo informa
do por el Servicio Económico-Legal, Servicio de Sa
nidad, Ordenación Central de Pagos y la Interven
ción Central, vengo en aprobar las siguientes nor
mas, por las que ha de regirse la adquisición, conta
bilidad v venta de productos en las Farmacias de la
Armada':
1.° Las operaciones que han de realizarse en las
Farmacias de la Armada, en su relación con el servi
cio de venta al público con derecho a surtirse en ellas
de los productos que expendan, se reducen esencial
mente a la adquisición, almacenamiento y venta.
2.° El desarrollo de cada una de ellas lleva consi
go una serie de actos administrativos que deben te
ner su reflejo contable.
3.° Las adquisiciones que se
a)
b)
c)
d)
realicen en :
Laboratorios.
Almacenes mayoristas.
Centros ortopédicos.
Otros Centros proveedores.
se adaptarán, por lo que a la forma de efectuarlas se
refiere, a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Contratación de Obras y Servicios de la Marina.
4.° El adquirirlos en uno u otro de los Estableci
mientos reseñados anteriormente ,no será obstáculo
para que artículos idénticos, adquiridos a diferentes
precios corno consecuencia de los distintos descuen
tos a que aquéllos son sometidos por los diferentes
Establecimientos expendedores, tengan la misma va
loración en los recuentos y su precio de venta no sea
diferente.
5•0 Las adquisiciones de los artículos destinados
exclusivamente para su venta al público con derecho
a surtirse en las mismas, se abonarán con cargo a un
fondo propio de cada Farmacia, que se denominará
Fondo de Recursos y se reintegrará del importe de
las adquisiciones conforme vayan efectuándose las
ventas.
6.° Las existencias mínimas que debe disponer
cada Farmacia serán las necesarias para atender en
el acto el 70 por 100 de las peticiones que hagan los
beneficiarios.
7.° El Seguro de Enfermedad de la Armada y
las Dependencias oficiales serán consideradas en todo
caso y a todos los efectos como beneficiarios.
8.° Bajo ningún concepto se procederá al despa
cho de artículos propios de la venta en las Farmacias,
sin el previo pago de su importe eti metálico o entre
ga del documento que garantice este-pago.
9•0 La contabilidad, dirigida por el Jefe u Oficial
de Intendencia, Habilitado de la Farmacia, será lle
vada preceptivamente por el sistema de partida doble.
10. El que los diferentes Establecimientos provee
dores de las Farmacias concedan distintos tipos de
descuentos origina la necesidad de contabilizar algu
nos de ellos en una cuenta que se denominará Des
cuentos Especiales, considerándose como tales todos
aquellos distintos del que normalmente tienen esta
blecido los Almacenes mayoristas.
11. Los libros que se llevarán en las Farmacias
serán :
A) Principales :
a) De actas.
b) Registro de pedidos.
c) Recaudación diaria de ventas a público mi
litar.
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d) Mayor.
e) Diario.
0 Inventario.
g) Balances.
h),
•
Recuento de existencias de mercancías.
i) • Los que reglamentariamente disponen las vi
' gentes Ordenanzas *de Farmacia (libro recetario, de
estupefacientes, etc.).
B) Auxiliares :
Los que se consideran necesarios, previa propues
ta a la junta Administrativa Central de los Servicios
de Farmacia y que sean aprobados por la misma.
. El libro de Balances podrá ser sustituido por el
archivo ordenado y completo de los balances que se
mencionan en la norma 16.
12. Las cuentas que en todo caso deberán llevar
se serán las siguientes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g-)
h)
i)
i)
k)
I)
m)
11)
Caja.
Bancos.
Mercaderías.
Deudores.
Mobiliario.
Acreedores.
Asociación Mutua Benéfica.
Jefatura Central de Farmacia.
Fondo de Recursos.
Pérdidas y Ganancias.
Salarios.
Gastos Generales.
Beneficios por Ventas.
Descuentos Especiales.
13. Además de las cuentas señaladas, podrán, a
petición del Jefe u Oficial de Intendencia Habilitado
de la Farmacia, abrirse las que la práctica aconseje,
una vez aprobadas las propuestas por la Junta Admi
nistrativa Central de los Servicios de Farmacia, lo
que será comunicado a todas las Farmacias para que
Po r éstas se lleven también las mismas cuentas.
14. Los asientos a realizar en las cuentas no ne
cesitan aclaración alguna, a excepción de las de :
Mercaderías.—Que se llevará de forma adminis
trativa, es decir se cargará por el precio de coste de
las mismas a precio de mayorista, con los recargos
de impuestos, timbres, etc., al tener entrada los pro
ductos, y se abonarán por estos mismos precios cuan
do sean vendidas.
Asociación Mutua Benéfica y Jefatura Centrar de
Farmacia.—Cada una de ellas se abonará anualmen
te por el cuarenta por ciento del saldo de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias y se cargará al hacer a una
y otra la transferencia correspondiente.
Fondo -de Recursos.—Se abonará al saldar con
esta cuenta mensualmente la denominada Descuentos
Especiales.
Anualmente se abonará asimismo con el 20 por 100'
del saldo de la cuenta Pérdidas y Ganancias.
Se cargará con las faltas que se observen en los
recuentos que obligatoriamente deban realizarse.
Beneficios de Ventas.—Se abonará diariamente con
el tanto por ciento de beneficio bruto producido por
la venta y se datará mensualmente al saldarla con
Pérdidas y Ganaiwiag.
Descuentos Especiales.—Se abonará al recibirse
los artículos, medicamentos, etc., con los descuentos
que. sobre los que hacen normalmente los Almacenes
mayoristas, se consigan en las compras, bien por pron
to pago, por volumen de compra, por adquisición en
Laboratorios, etc., y se datará al saldarla mensual
mente con la denominación de Fondo de Recursos.
15. La cuenta denominada Descuentos Especia
les reflejará el empeño puesto por el Jefe de la Far
macia en la buena administración de. la misma, en lo
que a compras se refiere, mientras que esta misma
eficacia, con respecto a las ventas, quedará reflejada
en la denominada Beneficios Ventas,
16. Por el Habilitado se redactará, por cuadrupli
cado, mensualmente un balance de comprobación y
saldos, fechado el último día del mes al que corres
ponda. Y anualmente, coincidiendo con la primera
cuenta a rendir después del recuento anual obligato
rio, un balance de situación, con un activo en el que
figurarán los siguientes saldos :
•
Y
Disponible :
1. Caja.
2. Bancos.
Réalizable a corto plazo :
3. Mercaderías.
4. Deudores.
Inmovilizado:
5. Mobiliario.
un pasivo en el que figurará :
6.
7.
8.
9.
Proveedores.
Asociacióri Mutua Benéfica.
Jefatura Central de Farmacia.
Fondo de Recursos.
17. A los balances de comprobación y saldos, así
como al de situación, se acompañará un estado de
mostrativo del movimiento de la cuenta de Pérdidas
y GananciaS ajustado al modelo que sigue :
1-;;stado deniostrativo del saldo de la cuenta de Pér
didas y Ganancias.
Saldo anterior
Ingresos :
Ventas ...
Coste de artículos vendidos
Beneficio bruto de venta ,..
Gastos :
Salarios
Gastos generales • • .
Otros gastos ...
• • • • • •
• • •
••• ••• •••
••• •••
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
•• •
• • • • •
• • • • • • •
• •• •••
• •• • • •
• • • •• • •••
•
•• • SS • ••
• .• • • • • • • • • • • • •
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Saldo actual ... • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • •
A distribuir al fin del ejercicio económico:
40 por 100 Asociación Mutua Benéfica ...
40 por 100 junta Central de Farmacia ...
20 por 100 Fondo de Recursos ...
100 por 100 del saldo actual ...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
Al balance de situación se acompañará asimismo la
relación de las existencias recontadas, así como la
de las diferencias habidas por más o por menos.
18. Anualmente, y cuando sea relevado el Jefe
de la Farmacia, se efectuará en cada Farmacia un re
cuento obligatorio de mercaderías, levantando el in
ventario de las existencias. El precio con que figu
rarán las mismas será el de factura, a excepción de
aquellos artículos a los que se les aplique para su
venta las tablas de transformación, que figurarán in
ventariados a precio de Almacén mayorista.
19. Los balances a que se refiere la norma 16, con
la conformidad del jefe de la Farmacia, se remitirán
por triplicado -antes del día 10 del mes siguiente a
aquel al que se refiere. a la junta Departamental de
Farmacia.
20. Examinado por la Junta citada, será remiti
do original y duplicado, con la conformidad o repa
ros al mismo, antes del día 15 del mes siguiente a
su fecha, por el conducto reglamentario, a la junta
Central de los Servicios de Farmacia en el Ministe
rio de Marina.
21. Esta junta Central lo aprobará, si procede, en
cuyo caso lo hará constar en el ejemplar original, que
por el mismo conducto por el que fué recibido, devol
verá a la Farmacia de origen, para constancia, proce
diéndose en ella a su archivo y destrucción del cua
druplicado ejemplar que obraba en la Habilitación.
22. La Junta Departamental. al devolver a la
Farmacia la- cuenta procedente de la junta Central,
tomará nota, en el ejemplar que tiene archivado, de
su aprobación, haciéndolo constar en su libro de
actas.
23. De entender la Junta Central debe formular
reparos a la cuenta que examina, comunicará éstos
—sin remitir la cuenta— a la Farmacia que la redac
tó, la que procederá a solventarlos por triplicado por
el mismo conducto por el que remitió la cuenta.
24. Conocida por la junta Central la solvencia
de los reparos que formuló, aprobará la cuenta a que
correspondan, la que, en unión de los mismos, devol
verá a la Farmacia de origen, que procederá de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 21. Igualmente hará
en este caso la Junta Departamental.
25. La Junta Administrativa Central de los Ser
vicios de Farmacia estará constituida por -
Presidente.—Coronel Jefe de la Sección de Far
macia del Cuerpo de Sanidad.
Vocales.—Un Teniente Coronel de Intendencia de
los destinados en la Ordenación Central de Pagos, un
Teniente Coronel Médico, un Jefe de la Sección de
Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada, un
Jefe de Intervención destinado en la Intervención
Central.
Vocal-Secretario.—El Comandante de Intenden
cia Habilitado de la Dirección de Material.
26. La junta Departamental de Farmacia la for
marán :
Presidente.—E1 jefe de los. Sei-vicios de Sanidad
del Departamento Marítimo, Base Naval o jurisdic
ción Central.
Vocales.—E1 jefe de los Servicios Farmacéuticos,
un jefe de Intendencia de los destinados en la In
tendencia del Departamento Marítimo, Base Naval
o jurisdicción Central ; un jefe del Cuerpo de Inter
VenCión.
Actuará como Secretario el más moderno de los
Vocales.
27. En cada Farmacia existirá una Junta Admi
nistrativa, que estará presidida por el jefe de la Far
macia. figurando como Vocales el Habilitado y el
Interventor de la misma y él Oficial Farmacéutico
destinado en ella.
2. El beneficio bruto de venta procederá del que
resulte —va calculado en las tablas de transforma
ción— de aplicar al precio de venta del Almacén ma
yorista el tanto por ciento que se determine por Or
den Ministerial.
29. Cada Farmacia abonará, con cargo a su be
neficio bruto:
a) Gastos de limpieza y conservación de los loca
les, materiales y aparatos de la Farmacia.
b) Gastos de material de oficinas y escritorio.
c) Pequeñas obras de reparación, cuya cuantía no
exceda de 5.000 pesetas y previa autorización de la
Junta Administrativa.
d) Emolumentos que al personal contratado le
señale la legislación laboral o aquellos otros ajenos
a esta legislación que sean aprobados por la junta
Administrativa Central de los Servicios de Farmacia.
e) Libros técnicos y suscripciones a revistas pro
fesionales.
30. El saldo resultante sobre el beneficio bruto
de ventas, una vez deducidos los gastos a que se re
fiere el artículo anterior, será el beneficio neto.
31. El beneficio neto se distribuirá anualmente
de la forma siguiente:
a) 40 por 100 para la Asociación Mutua Benéfi
ca de la Armada.
h) 40 por 100 para atender los gastos específi
cos originados en Hospitales, Clíniclt. Naval y Poli
clínica que se citan en la norma 32.
c) 20 por 100 para Fondo de Recursos de las
Farmacias.
32. El 40 por 100 al que se refiere el apartado b)
de la norma 31 se destinará íntegramente a satisfa
cer los gastos que origine la adquisicié,n del material
de consumo necesario para el funcionamiento de los
Servicios que gratuitamente se prestan al personal
militar y sus familiares (rayos X, análisis clínicos,
etcétera), a los que se refiere la Orden Ministerial
Comunicada número 1.122, de 3 de octubre de 1961.
33. El importe de este 40 por 100 de que trata la
norma anterior se remitirá anualmente por la Flabi
litac:ón .de cada Farmacia directamente a la Habi
litación General del Ministerio, donde quedará a dis
posición de la Jefatura de Sanidad para que ordene
su distribución entre las Dependencias indicadas en
el apartado b) de la norma 31, según sus necesida
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des, las que se ingresarán, según lo dispuesto, en
SUS Fondos Económicos respectivos.
34. El Fondo de Recursos se destinará a atender :
a) La reposición de las diferencias por menos que
puedan resultar en los recuentos de mercancías.
b) Financiar la adquisición de todos aquellos ar
tículos propios de las Farmacias de la Armada, nece
sarios para desarrollar la función de venta de kis mis
mos al público beneficiario de estos Establecimientos.
35. De este Fondo de Recursos, la junta Admi
nistrativa Central de los Servicios de Farmacia podrá
disponer se transfiera de una o varias Farmacias a
otra, hasta un .3 por 100 del mismo, cuando necesi
dades excepcionales, a juicio de la junta, lo exijan.
36. Quedan .derogadas cuaritas disposiciones -de
este mismo o inferior rango se hayan dict-a.clo sobre la
materia hasta la publicación de las presentes normas,
que seiopengan a lo que en las mismas se contiene.
37. Por la Inspección General del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada se ordenará al Jefe de la Sección
de Farmacia se dicten las instrucciones que sean pre
cisas para el cumplimiento de lo dispuesto.
Madrid, 19 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vestuarios.
NIETO
Orden Ministerial núni. 4.49./64.-1. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se declara re
glamentario el uso del traje para enfermo para el
personal de Marinería y Tropa hospitalizado, duran
te un período no inferior a seis meses, en los Hospi
tales de Marina de los Departamentos y Policlínica
de la Base Naval de Canarias.
Estas. prendas estarán a cargo de las citadas De
pendencias, fijándose su número en la cuantía si
Niente : •
Hospitales departamentales ...
Policlínica de la Base Naval de Canarias
• • • • • • • • • • • • 30
.•• 15
2. Por el Servicio de Normalización se redactará
ii,rma correspondiente a esta prenda.
Madrid, 19 de octubre de 1964.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Marinería.—Creación de la aptitud de Cocinero.
Orden Ministerial núm. 4.495/64.—De confor
midad con lo propuesto por el Estado. Mayor de la
Armada, vengo en disponer la ampliación de la nor
ria 3.a de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por. la Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), que establece las
aptitudes, en el sentido de incluir la sigiaiente :
Cocineros.
1
Esta aptitud podrá obtenerse únicamente por
•personal de Marinería.
Madrid. 17 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Destinos.
çl
Orden Ministerial núm.. 4.496/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante Médico D. Manuel de An
drés Pérez, sin desatender su destino en el Hospital
de Marina de El Ferrol del Caudillo, quede asignado
al Tercio del Norte de 'Infantería de Marina.
Madrid, 15 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.497/64 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este 1VIinis
,
terio, se nombra Instructor de la Escuela de Subofi
ciales de la Armada, sin desatender su destino del
Hospital de Marina de San Carlos, al Capitán Mé
dico D. Luis Rodríguez Novoa, a partir del día 15
de septiembre último y en relevo del Comandante
Médico D. Juan García Cubillana.
Madrid, 15 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.498/64 (D). — Por
existir vacante en plantilla, se nombra Instructor
de la Escuela' de Mecánicos de la Armada al Ayu
dante Técnico Sanitario, Oficial segundo, D. Manuel
Fernández Couce a partir del día 17 de agostos úl
timo.
Madrid, 15 de octubre de 1964.
N I 1.:1.0
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.499/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que zIctualmente des
empeñan y pasen a prestar sus sery'cios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de segunda D. Jaime Penes
Cabrera.—P. B.-4 (Tren Naval de El Fe-rrol del Cau
dillo).—Forzoso.
Contramaestre Mayor de segunda D. Francisco
Huelva de los Santos.--A las órdenes (le la Supe
rior Autoridad._del Departamento Marítimo de Cá
diz, para embarcar en el T. A.-21.—Forzoso.—(1).
Sargento primero Mecánico D. Francisco de Asís
Santos Caballas Martinez.—Dragaminas Sil.—For
zoso.
Sargento Mecánico D. Carmelo Cegarra Martí
nez.—A las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz, para embarcar
en el T. A.-21. Voluntario.—(2).
(1) Esta Orden anula el destino conferido por
Orden Ministerial número 4.340/64, de fecha 6 de
octubre de 1964 (D. O. núm. 229).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado I)) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
r •
Madrid, 15 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.500/64 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y, pasen a pres:ar sus servicios, con carác
ter forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican
Subteniente Electricista D. Pascual Yepes Lorente.
Defensas Portuarias del Departamento Marítimo de
Cartagena.—(1).
Sargento primero Electricista D. José Pirieiro Do
pico.—C. I. S. I. (C. I. A. F.).—(2).
Sargento primero Electricista D José María San
Román Hierro.—Estación Radiotelegráfica de Ciu
dad Lineal.
(1 y Esta Orden anula el destino conferido por la
número 4.278/64, de fecha 2 de octubre de 1964
(D. O. núm. 226).
(2) Esta Orden anula el destino conferido por la
número 4.261/64, de fecha 30 de septiembre de 1964
(D. O. núm. 225).
Madrid, 15 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Instructores.
Número 737.
Orden Ministerial núm. 4.501/64 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dnd con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se confirma como Instructor de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada al Radiotelegrafista Mayor de segunda don
Manuel Gálvez Pérez, de acuerdo con lo que dispone
.1a Orden Ministerial de 15 de marzo de 1951
(D. O. núm. 66).
Madrid, 15 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Asignaciones.
N 1 ETO
Orden Ministerial núm. 4.502/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Sargento Mi
lista D. José Cases Martínez, sin desatender su ac
tual destino en la Estación Naval de Mahón, quede
asignado a los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas de dicha Estación Naval a partir del 4
de septiembre último.
Madrid, 15 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.503/64 (D). -- Por
cumplir el día 14 de abril de 1965 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Mecánico Mayor de
primera D. Manuel González Corrales pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo ae Justicia Militar.
Madrid, 15 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.504./64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189) al siguiente
personal de Marinería y Fogoneros :
k Cabos primeros Mecánicos.
Ramón Carracedo Vérez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 30 de junio de 1962.
Juan M. Seoane Troitirio.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de octubre de 1964.
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Cabos primeros Electricistas.
Julio Rey Fernández.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 27 de junio de 1964.
José Fornos Saavedra.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 20 de julio de 1963.
Manuel Gómez Villar.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 21 de agosto de 196,4.
Vicente Dopico Ameneiros.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de octubre
de 1964.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Ramón F. Vidal Montero.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 27 de junio de 1964.
Leandro Gregorio Ceniza.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Cabos primeros Artilleros.
Manuel García González.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de octubre de s1964.
Enrique López Prieto.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de octubre de 1964.
Víctor Loureiro Cercido.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 2 de octubre de 1964.
Cabo primero Escribiente.
Manuel Casas Carballeira.—En segundo reengan
che, por cuatro arios a partir del 2 de octubre de 1964.
Cabos primeros Fogoneros.
Julián García Gómez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1964.
Francisco Freire Luaces.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de octubre de 1964.
Cabo segundo Maniobra.
Juan Guillén Pedreño. En primer reenganche,
por tres arios, ocho meses y veintitrés días, a partir
del día que efectúe su presentación en la Armada,
por hallarse en situación de "licenciado" en Carta
gena (Murcia).
Madrid, 16 de octubre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.505/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Carpintero) de la Maestranza de la Armada Juan
Outón Sánchez, se dispone cese en el buque-escuela
•••.,
Juan Sebastián de ‹Elcalo y pase a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz. •-
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de octubre de 1964. -
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ej.rcito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Sti Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20:000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
,POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Capitán de Navío, activo, D. Elías Vázquez Reyes.
El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Tomás Pedrefio
Castañeda. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Anatolio jerez Ve
guero. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Pedro Lamas
Quintas. La Comandancia Militar de Santiago de
Compostela. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Amador Rodrí
guez López. El Ministerio de Marina. A percibir
por la Subdelegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo.
Infantería de Marina.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a par.ir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
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Coronel honorífico, retirWo, D. Cesáreo Arias Bal
tar. El Mjpisterio de Marina. A percibir por laDelegación.de Hacienda det,Cádiz.
Comandatite, retirado, D. José Vega Cabana. ElMinisterio.de Marina. A percibir por la Subdelegación- de Hacienda ,c.le El Ferrol del Caudillo.
Cuerpo de Máquinas.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partirde 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Teniente Coronel, re¿irado, D. Marcial Cid MayoEl Ministerio de Marina. A percibir por la Sub
delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Comandante, retirado, D. Manuel Mato Jiménez.
El Ministerio de Marina. A percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Mariano Es
tevan Ciriquian, con antigüedad de 26 de diciembre
de 1963, a partir de 1 de enero de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
AÑUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Fernando Sánchez Lagoa, con
antigüedad de 3 de marzo de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Celadores.
Mayor de priméra de Puerto y Pesca, activo, don
_José Bernárdez Gil, con antigüedad de 5 de mayo
de 1964, a partir de 1 de junio de 1964. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera de Penitenciaría Naval, activo,
D. Antonio Roa López, con antigüedad de 20 de ene
ro de 1964, a partir de 1 de febrero de 1964. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 8 de octubre de 1964.
MENENDEZ
(Del I). O. del Ejército núm. 236, pág. 251.)
El
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
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las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lodispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de octubre de 1964.--E1 ContralmiranteSecretario, Manuel Antón Rozas.
Estatuto v Leves de 23 de diciembre de
de 1964.
1961 y 1
Cádiz. Doña Juana .Rodríguez Márquez, viudadel ex Capitán de Infantería de Marina D. PedroMuñoz Caro: 835,76 pesetas mensuales.—Aumen:odel 25 por 100 por Ley número 1 de 1964: pesetas208,94 mensuales.—Total : 1.044,70 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 17 de abril de 1964. Reside en SanFernando (Cádiz).
La Coruña.—Doña Edelmira Segade Rodríguez,viuda del Teniente de Máquinas D. Angel Granda]
Montero : 963,19 pesetas mensuales.—Aumento del25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 240,79 pese
tas mensuales.—Total : 1.203,98 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 27 de mavo de 1964.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
León.—Doña Amparo González Pérez, viuda del
Contramaestre Mayor segundo de la Armada don
Evaristo Pereira Castro : 736,63 pesetas mensuales.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964:
184,15 pesetas mensuales. — Total : 920,78 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de León desde el día 7 de junio de 1964.—Reside en
León.
Málaga.—Doña Teresa Ouesada Trujillo, viuda
del Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
Soler León : 500,00 pesetas mensuales.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964: 125,00 peetas
mensuales.—Total : 625,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Málaga des
de el día 7 de mayo de 1964.—Reside en Málaga. -
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la .Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clase's Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
'la notificación y de la presentación del recurso.
Madrid, 3 de octubre de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 234, pág. 217.)
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